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Abstrak 
REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PERISTIWA TEROR BOM DI 
KAWASAN BISNIS SARINAH JANUARI 2016 
(Event study terhadap indeks saham LQ-45) 
 
RYAN ADI NUGROHO 
NIM. F0212095 
 
Pasar modal sebagai sebuah instrumen ekonomi tidak terlepas dari 
pengaruh berbagai faktor, baik faktor ekonomi maupun non ekonomi. Peristiwa – 
peristiwa politik, isu hak asasi manusia maupun isu lingkungan hidup dapat 
mempengaruhi pergerakan pasar modal. Bursa Efek Indonesia, sebagai pasar 
modal yang sedang berkembang, juga dipengaruhi oleh faktor non ekonomi. 
Peristiwa bom di Jalan Thamrin pada 14 Januari 2016 adalah salah satu 
peristiwa terror yang dapat mempengaruhi Bursa Efek Indonesia. 
Penelitian ini berusaha menguji kandungan informasi dari peristiwa 14 
Januari 2016 dengan pendekatan event study dengan return serta aktivitas 
volume perdagangan saham sebagai variabel. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah saham yang tergolong dalam LQ 45 pada periode Agustus 
2015 sampai Januari 2016, dengan alasan karena penelitian event study 
memerlukan data saham yang likuid dan berkapitalisasi besar sehingga 
pengaruh suatu peristiwa dapat diukur dengan segera dan relatif lebih akurat. Uji 
beda juga digunakan untuk menguji hipotesis mengenai perbedaan rata-rata 
abnormal return, return dan aktivitas volume perdagangan antara periode 
sebelum dan setelah peristiwa tersebut terjadi. 
Hasil penelitian pada peristiwa terror ini menunjukkan bahwa peristiwa ini 
memiliki kandungan informasi, yang rnenyebabkan pasar modal Indonesia 
bereaksi terhadap peristiwa yang memiliki skala nasional. Reaksi negatif secara 
spontan terjadi pada hari pertama perdagangan setelah peristiwa terjadi. Hal ini 
disebabkan karena terjadi kepanikan pada para investor sehingga mereka buru-
buru melepas portofolio yang dimiliknya. Perbedaan abnormal return yang 
signifikan tidak terjadi pada peristiwa pernboman, hal ini disebabkan karena 
pelaku pasar sudah mulai terbiasa dengan peristiwa pemboman sehingga 
mereka yakin harga yang sudah terkoreksi akan naik kembali. 
 
Kata kunci: Event study, Abnormal return, Trading volume activity, terorisme, 
kejadian non ekonomi 
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Abstract 
MARKET REACTION TOWARD TERROR INCIDENT IN SARINAH JANUARY 2016 
(EvIdence on the index of LQ-45) 
 
RYAN ADI NUGROHO 
NIM. F0212095 
 
Capital market as an economic instrument is influenced by many factors, 
economic factors as well as non-economic factors. Political events, human rights 
issue or even environmental issue can influences the movement in stock 
exchange index. Jakarta Stock Exchange, as an emerging capital market, is also 
influenced by non-economic factors. The bomb incident at Thamrin st. on 
January 14, 2016 is one big tragedy that can influence Jakarta Stock Exchange. 
Event study approach is being used here, with return and trading volume 
activity as variables; this research is trying to test whether there is information 
content in the January 14 incident. The data being used here is from LQ 45 
August 2015 to January 2016 period. The reason why using this data is because 
event study approach need liquid stocks with big capitalization to measure the 
effect of the event immediately and relatively accurate. T-fest is used to test the 
hypothesis of the difference in average abnormal return, average return and 
trading volume activity before and after the incident. 
The result of this study on this bombing attacks shows that this event has 
an information content, which cause Indonesian Capital market react to an event 
which has national scale. Negative reaction spontaneously occur on the first day 
trading after the event occurred. This caused by instability in the market that 
investor tend to sell their portfolio in a rush. Significant changes on abnormal 
return do not happen on this event, this is because, this kind of attack has 
become common thing for investors, hence, they are sure that price are going to 
raise. Therefore, when prices after the bomb attacks is bearish, they thought that 
it's quite cheap, they will buy back those share to put into their portfolio. 
 
Keywords: Event study, Abnormal return, Trading volume activity, Terrorism 
activity, non-economical event 
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